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MEMORIA DISCURSO L E I D A POR D. JOSÉ SARMIENTO 
2 DE J U L I O D E 1909 
En el sur de la patria, en la hermosa y alegre tierra andaluza, 
se halla la ciudad morisca por excelencia, formando el más gra-
to recuerdo de nuestra historia medioeval; en su honor resul-
taría pálida y pobre toda descripción, porque la verdad visual 
vence en este caso cuanto la fantasía más fecunda pudiera 
soñar. Y en la Granada invicta, con sus ríos y su sierra, con la 
Alhambra y el Generalife, con sus paisajes dantescos, con sus 
rumores de sorpresa y misterio, allá en Granada, hace algún 
tiempo, buen número de años, que se viene realizando una obra 
asombro de propios y extraños, obra patriótica y educativa, 
obra de paz y bienestar social. 
En aquel cuadro de raudal belleza, alumbrado por ese sol 
andaluz que dá vida y júbilo, veis destacarse numerosas las ca-
sitas blancas de los cármenes, medio ocultas en la vegetación 
exuberante de nopales y pitas; veis la institución del burgalés 
querido, de Manjón, orgullo de la patria, rodeando como al-
menados baluartes de la cultura, el pueblo reconquistado por 
la Gran Reina. 
Allí el historiador se extasía contemplando los vestigios de 
las dos civilizaciones en que se resume la historia de España; 
el artista prosigue y aumenta sus descubrimientos estéticos; el 
hombre de fé dirige sus miradas á lo alto, dando gracias por 
tanta maravilla, y el educador y el sociólogo se conmueven 
ante los cantos patrióticos ó religiosos de los gitanillos que pu-
lulan en aquellos admirables talleres, de donde salen ciuda-
danos creyentes, educados y vigorosos. 
Las Escuelas del Ave-María son eminentemente democrá-
ticas por su constitución y sus fines. 
Y veamos lo que acerca de ellas dice un ilustre catedrático, 
el Sr. Castroviejo, de la Universidad de Sevilla: 
«Buscan los pobies y humildes para maestro: y firmes en su 
criterio de que á lo mejor y más simpático de la humanidad, la 
inocencia y la pobreza, hay que darle lo mejor y más rico y 
deleitoso de la tierra, toman los jardines más amenos para ha-
cerlos parques de recreo, se prodigan para socorrerlos dán-
doles ciencia y pan, vestido y medicinas». 
«En esos jardines donde se reza y se juega, se asiste al teatro 
y se organizan batallones, se forman coros y se crean laureadas 
bandas musicales, no solo se ilustra la inteligencia y se forma 
el corazón, sino que se atiende á todas las exigencias de la vida. 
Ved los centros obreros por ellas formados, sus instituciones 
mutualistas, sus prósperas cooperativas, sus talleres de im-
prenta, zapatería, alpargatería y fotografía. Admirad sus cam-
pos de labor, sus cocinas, sus obradores de costura, lavado y 
planchado, sus escuelas de Bellas Artes » 
De una cueva oscura y lóbrega, humilde y á la vez hermoso 
origen de estas instituciones, donde una pobre vieja y sin título, 
la maestra Migas reunía unos cuantos gitanillos, al cabo de una 
docena de años, el altruismo y la perseverancia del cura bur-
galés han logrado más de cuarenta Escuelas, extendidas por 
varias regiones de nuestro suelo. 
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Los gastos que en la Escuela de la primera maestra eran 
18 reales mensuales, ascendían á los quince años á más de 
IOO.OOO pesetas anuales; y los alumnos eran en número de 
millares. 
¡ Milagros de la caridad cristiana, que todo lo puede y todo 
lo allana por ese poder que le viene de lo divino I 
Mas antes de cumplir el honroso é inmerecido cargo que me 
ha confiado la bondad de la Excma. Diputación é lima. Junta 
provincial, permitidme tribute un saludo respetuoso, salido del 
alma, una salmodia de admiración y cariño al ilustre pedagogo, 
al que ofrezco este desaliñado trabajo; toleradme también de-
dique un recuerdo amante, á sus pobres alumnos y envíe un 
abrazo efusivo y sincero á los honorables maestros que allí 
comparten la noble tarea de la enseñanza. 
No olvidemos que las modernas colectividades se salvan por 
la cultura, y cuando el espíritu nacional luce con resplandor 
extenso, las agrupaciones educadas dejan en la historia áureo 
suelo, estela gloriosa, que el tiempo al pasar no amortigua, 
sino, que aumenta é ilumina, porque sobre sí caen la gratitud y 
la bendición de las generaciones futuras. ¡Salve, pues, ¡oh 
maestro insigne! excelsitud sin límites al apóstol infatigable 
de la cultura, paladín esforzado de la idea, que donosamente y 
sin igual, ha escalonado las excelsas alturas del pensamiento 
educativo. 
Cumpliendo con lo dispuesto por Ministerio de la Ley, La 
Junta provincial de Instrucción pública se aprestó á proyectar 
la Fiesta escolar anual; y en la renión magna que se celebró 
en el despacho del l imo. Sr. Gobernador, D . José María Ca-
ballero, en la tarde del 18 de Marzo último, surgió un hermo-
sísimo proyecto, noble, levantado, que en el acto fué acogido 
con entusiasmo sin igual. 
Una autoridad dignísima y querida de todos, modelo de celo 
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y perseverancia, la primera en el orden civil, propuso personi-
ficar la Fiesta de este año en el Excmo. Sr. D . Andrés Manjón 
y Manjón, hijo, como sabéis todos, de Sargentes de la Lora, 
pueblo de esta provincia, con título de Villa, que ha tenido la 
honra inmarcesible de ver nacer al fundador de la mejor es-
cuela filosófico-pedagógica que se conoce en nuestros días. 
Yo veo en esto una gallarda prueba del sano patriotismo, yo 
vislumbro un algo de educación patriótica que no debemos ol-
vidar y que ha de procurarse repercuta y se grabe en nuestros 
corazones. 
Observad un castellano viejo, que en fruto de sus desvelos 
abandona el solar, marcha al otro confín hispano á desempe-
ñar honrosos cargos docentes y sacerdotales; y vedle en Gra-
nada convertir una cueva de gitanos en escuela, en hogar hon-
rado, en mansión de dicha y bienestar; en Granada ha crecido 
su obra y se extender i por todas partes; en Granada, sí, por la 
sencilla razón de ser su domicilie; como buen patriota laboró 
donde el azar le llevó; todo es la patria, todo es España, todo 
es la casa propia: eso pensó y esto piensa Manjón. Por otra 
parte, ved á un hijo de la noble tierra aragonesa que se acuer-
da de Burgos y Granada, de las escuelas del Ave-María y de 
Manjón, y propone el homenaje que se merece tal figura 
nacional. 
¿No es verdad, señores mios, que esta concomitancia de re-
giones, tan patriótica, es hermosa y digna de todo aplauso? ¿No 
veis en esto algo que satisface el alma nacional agradecida? 
¿No sentís placer de espíritu y satisfacción de conciencia? 
¡ Ah señores, cuando las iniciativas y la nobleza de miras se 
engarzan en estos sentimientos, el país se vivifica, se aunan los 
esfuerzos y la nación anhelosa camina por progresistas derrote -
ros, de triunfo en triunfo! 
¡No en vano se despiertan en al alma estos grandes senti-
mientos! ¡no en balde se dispone el espíritu para encariñarse 
con estos grandes ideales! y tened presente que cuando se le-
vanta una alma á esas alturas, en aras del amor patrio; cuando 
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se la hace gozar de las primicias y fragancias del deber cum-
plido, esa alma no decae, se hace magnánima y fuerte, rielando 
sus vivísimos destellos, á aquellos espíritus nobles y generosos 
que saben levantarse de las miserias habituales de la tierra. 
Formada la Comisión ejecutiva para llevar á cabo la Fiesta 
nombróse una ponencia encargada de formular el proyecto de 
programa, en la que han figurado prestigiosas personas, á ex-
cepción de la mía, tan humilde como inepta. Cumplió con su 
encargo y á los pocos días de reunirse presentó á la Comisión 
un acabado programa, que entusiastamente se sancionó. En él 
figura en honor del canónigo del Sacro-Monte, la colocación 
de una lápida comemorativa que perpetuase su recuerdo y un 
homenaje literario y musical en el Teatro, que ha de realizarse 
en el día de mañana. 
Considerando la Comisión que el sitio más apropiado para 
colocar la lápida era la fachada principal del hermoso y severo 
palacio de la provincia, acudió á la Excma. Diputación en de-
manda del competente permiso; y este Cuerpo provincial, en-
tusiasta y celoso en grado sumo para cuanto significa engran-
decimiento de la tierra burgalesa y galardón de sus ilustres 
varones, no quiso limitarse á conceder lo solicitado, sino que 
hizo suya la idea acordando por aclamación, costear el importe 
de la lápida y cuanto supusiera esta hermosa fiesta que estáis 
presenciando..., y lo que más, nombró hijo predilecto de la 
provincia al Sr. Manjón. 
E l acta de esta sesión memorable merece ser esculpilda con 
áureos caracteres en los fastos históricos de la provincia, y or-
gullosos y satisfechos pueden estar los dignos y entusiastas 
Diputados que con su civismo y su amor á lo justo han contri-
buido á esta hermosa realidad que estáis palpando. 
Las exigencias de la ley ó quizá la ruda labor, y nunca la in-
diferencia de vuestros representados, os harán abandonar los 
comicios provinciales, pero no temáis, nunca se os olvidará: 
vuestros nombres quedarán siempre grabados en los corazones 
de los burgaleses, y vuestra .hermosa acción servirá de ense-
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ñanza provechosa á los ciudadanos que os sucedan en la repre-
sentación provincial. 
Tampoco ha de olvidarse por los amantes de esta tierra la 
participación de la Junta provincial ya citada y crean sus dig-
nos individuos que nunca pasarán á las negruras del olvido, 
sus afanes en tan noble y generosa empresa. 
Por virtud de costear el mármol dicha Corporación, quedó 
en suspenso el acuerdo iniciado por la Comisión ejecutiva, al 
que fueron óbolos de muchas personas sobre todo sacerdotes. 
Reciban las gracias más efusivas en nombre de la cultura, y 
tanto más, que con una alteza de miras que les honra extraor-
dinariamente, no titubearon en ceder sus dádivas para otros 
objetivos de la fiesta. 
Como la Excma. Diputación terminó su periodo de sesiones, 
quedó encargada la Comisión provincial de llevar á la práctica 
cuanto queda dicho en unión de la que tantas veces nombrada 
Comisión ejecutiva. Y á tal fin nombraron á los Diputados 
señores Gómez y Fernández Vi l la y Rodríguez (D. Mariano) 
que designados por la ejecutiva, han ultimado los detalles del 
acto que estáis presenciando. 
De acuerdo ambas entidades, escogióse el proyecto de lápida 
de mármol blanco ide Carrara que aparece coronado por es-
cudos de la provincia y ciudad, figurando en la periferia sobre 
campo de oro varios motivos ornamentales de buen efecto 
artístico. Dicho boceto lo está ejecutando la renombrada casa 
Planas de Barcelona, pero la falta de tiempo es causa de que 
desde hoy no luzca en esa fachada y en sustitución de ella y 
por plazo breve, se descubrirá á vuestra vista una provisional 
debida á artistas burgaleses que como la definitiva lleva la 
siguiente inscripción: 
aPara honor y gloria del benemérito sacerdote y eminente 
pedagogo, fundador en Granada de las escuelas del Ave-Ma-
rta D , Andrés Manjón, hijo predilecto de la provincia de 
Burgos y para estimulo de los hidalgos castellanos que del 
trabajo y de la vir tud esperan las patrias prosperidades. 
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La Diputación Provincial con la funta de Instrucción 
pública en 2 de fulio de 1909 perpetúa el testimonio de su 
admiración,^) (1) 
Pronto termino para no molestaros más con mi lectura in-
sulsa; no quiero cansar vuestra atención ávida de contemplar 
las hermosas frases que integran la lápida, de la galana pluma 
del ingenio burgalés D. Anselmo Salvá, quien una vez más ha 
dado prueba patente del puesto tan bien conquistado que ocu-
pa en el campo florido de las letras. 
Pero ya en el comienzo de esta Memoria os he recordado 
los cármenes del Ave-María, Manjón, y el estado actual de 
sus hermosas colonias escolares; réstame hacer algunas ligeras 
consideraciones acerca del resultado social, del fin ulterior 
conseguido con esta institución. 
De niños nacidos en los antros de la miseria y del vicio, de 
tiernos séres criados en la más supina ignorancia, nuestro in-
signe hombre ha logrado ciudadanos educados é instruidos, 
morales y aptos para el bien, la bondad y la virtud; en una pa-
labra, útiles á la patria que los vió nacer. 
Y esto hace Manj )n y sus profesores que conocen el filoso-
fismo pedagógico especial de estas Escuelas, que abarca los 
tres conceptos de Religión, Hogar y Escuela. 
La primera enseñanza en sus aplicaciones inmediatas socio-
lógico-morales, enseñando á los futuros hombres la práctica 
del bien en sus diversas especies. E l segundo, el hogar esta-
bleciendo lazos unitarios, comunicación frecuente y fructífera 
entre los padres y el maestro. 
El último baluarte de Manjón, la escuela, laboratorio de 
donde salen así en análisis como en síntesis las preparaciones 
de la Religión y el Hogar; Escuela cristiana y popular, amena 
y alegre, social, y coeducadora, higiénica y simpática, donde 
insensiblemente se aprende jugando, pictórica de oxígeno y 
(1) La lápida en honor de Manjón ha sido costeada por la entusiasta corporación 
provincial burgalesa, dedicándosela en unión de la Junta de Instrucción pública. 
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luz; Escuela que enseña patriotismo, hablando al corazón y á 
la cabeza, sin nada que signifique lo paródico ni lo patriotero. 
Y como complemento, esa joya literaria y pedagógica lla-
madas Hojas del Ave-María, que en estilo sencillo y ameno, 
condensa el pensamiento de las Colonias, explica sus métodos 
de enseñanza ó trata de interesantes cuestiones pedagógicas-
sociales. 
Sintetizando lo dicho, y á guisa de moraleja, os voy á relatar 
un sucedido, que elocuentemente os probará lo que mi torpe 
prosa no supo decir. 
Del servicio de las armas retornaba á su hogar granadino un 
antiguo alumno del Ave-María, de esos infantes desherados de 
que hemos hecho mención; ya en la ciudad y pronto á reanudar 
las tareas del o f i c i o que aprendió en los Cármenes, tomó un 
día derrotero de Quinta Alegre, llevado por mágica fuerza, 
cuando por el camino tortuoso acertó á pasar una pobre cara-
vana de gitanos que iba de tránsito, de la que se destacó un 
niñito macilento, implorando limosna á nuestro soldado. Este, 
trémulo de emoción, radiante de gozo, vació sus bolsillos en 
las manos del indigente, é hizo más, sacó de su pecho un papel 
arrugado, una hoja del Ave-María que besó con ternura, á la 
vez que dirigía sus ojos llorosos á la abadía del Sacro-Monte, 
que en lo alto se divisaba. 
Termino expresando mis respetos humildes á Granada la 
bella, al pueblo de Sargentes de la Lora, á la noble y muy 
más leal ciudad de Burgos, á las autoridades todas, á la Exce-
lentísima Diputación y á la lima. Junta provincial de Ins-
trucción pública. 
Pero antes de que mi palabra enmudezca, permitidme cerrar 
este trabajo, haciendo una especialísima mención. 
A pocos metros de aquí, en la soledad de un claustro con-
ventual, comparte el homenaje en estos momentos una humilde 
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religiosa, la hermana de Manjón; por las rejas de su retiro vé 
como nosotros el hermoso cielo castellano, testigo de tantas 
grandezas, y en esos misterios del infinito, presiento una ener-
gía, un poder, que á la humilde sierva del Señor trasmite 
nuestros respetos y entusiasmos por su hermano; y á nosotros 
vienen auras dicentes, que la Abadesa de Santa Clara solloza 
y medita postrada de hinojos, sintiendo añoranzas fraternales. 
Loada sea como su hermano y que á su convento lleguen 
votos de tranquila ventura, respetuoso recuerdo y el deseo de 
un soldado y maestro, de que luengos años viva humilde y hon-
rado el burgalés ilustre, gloria y esplendor de la nación es-
pañola. 
He dicho. 



